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What is an  information Professional?
• “An Information Professional ("IP") strategically uses 
information in his/her job to advance the mission of the 
organization. The IP accomplishes this through the 
development, deployment, and management of 
information resources and services. The IP harnesses 
technology as a critical tool to accomplish goals. IPs 
include, but are not limited to librarians, knowledge 
managers, chief information officers, web developers, 
information brokers, and consultants. Source:  
www.sla.org (Special Libraries Association)
• Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_professional
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INFORMATION PROFESSIONALS ARE 
WORKING AS:
• Librarians
• Knowledge managers
• Information officers
• Web developers
• Information brokers
• Consultants
• Information Advisers
• Business Intelligence 
specialists
• Content managers 
• Archivists
• Record Managers
• Electronic Resources 
manager
• Cataloguers
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What special 
knowledge do 
nformation 
professionals
have?  
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Ben jij een kei in je vak? 
• Hoe maak jij als informatieprofessional duidelijk welke 
kwaliteiten je hebt?
• Wat kun je als werkgever verwachten van een 
informatieprofessional?
• Waaraan toets je als informatieprofessional je eigen 
kwaliteiten?
• Wat zijn de succesfactoren binnen 
ons vakgebied?
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• 1- competenties en normen uitgewerkt voor een persoonscertificaat 
op vier niveau's - assistent, technisch medewerker, manager, 
expert - voor de opgedane kennis en ervaring in de sector van de 
informatie en documentatie. 
• 2- na minimaal drie jaar praktijkervaring kan het Certidoc-certificaat 
uitgereikt worden, dat in de hele EU erkend wordt. Na 5 jaar moet 
het vernieuwd worden.
• 3- Het Certidoc-consortium steunt nu op vier partners die de 
certificaten mogen uitgeven, t.w. het Franse ADBS, Duitse DGI 
,SEDIC uit Spanje en Certidoc Italia
. 
• 4- Op dit moment zijn er in Europa 26 Certidoc gecertificeerde 
informatieprofessionals (www.certidoc.net/en/all.php) 
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• 1- competenties en normen uitgewerkt voor een persoonscertificaat 
op drie niveau's - Chartership (MCLIP), Fellowship (FCLIP), Affiliated 
member (ACLIP)- voor de opgedane kennis en ervaring in de 
informatiesector of bibliotheekwereld ( www.cilip.org.uk ) . 
• 2- na minimaal drie jaar praktijkervaring kan het MCLIP-certificaat 
uitgereikt worden, dat in de hele EU erkend wordt, na zes jaar het 
FCLIP certificaat. Om de drie jaar vernieuwen.
• 3- CILIP: the Chartered Institute of Library and Information 
Professionals is in 2002 ontstaan door een samengaan van LA en  IIS 
• 4- Er zijn in Groot-Brittannië 11.500 CILIP gecertificeerde 
informatieprofessionals. 
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Now What?
